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1. 
1
 11分
舗
の
種
類
を
示
す
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llliIl吋
?????????
???
?
、??????????????? ???????????????
? ?
????????。
街類及び有機化合物の強度に及ぼす影響
試襲名 殺菌の程度
1∞cc容天溶液1:劃する添加量
19 2g 3g 
原 液 1 1.0 1 1.1 1 1.3 
薦 槍. 15封度15分 一 1 13 
15封度~度 一 1 2.5 
|原 液 1 1.3 1 1.4 1 1.4 
葡萄糖 15封度15分 一 一 1 1.6 
15封度a分 一 一 1 1.5 
1 1.6 
付糖 115封皮15分 一
15封度a分 一 - I 1 3.4 
原 液 1 0.9 1 0.8 1 1.3 
明司P ソ
15封度16分 一 一 1 1.3 ユタト
15封度a分 一 一 1 2.7 
19 
原 液 1 1.3 1 1.5 一
ベプνト 15封度15分 一 1 2，1 一
15封皮30分 一 1 2.7 一
原 液 1 1.8 1 2.6 一アスパ
15封度15分 糊杭 一ヲギシ
15封度a分 同上 一
1 1.4 I 1 1.8 1 1.8 
内
汁 15封度15分 一 一 1 2.5 
15封度a分 一 2.7 
第一三表
?
????????? ???????????〈???。
100∞寒天洛液に封する添加量
I 0吻!O.lg 
1.4 E 
1.4 E 
2.7 E 
回 CC
15 E 
0.6 E 
0.8 E 
殺菌の程度試襲名
E 液原
15封度15分卵蛋白
15封度30分
1∞ 
1.5 E 液原
1E封皮15分
リ
ν セ
1"C 
1.6 
1.4 E 15封度15分
アルョ
0.5CC 
2.8 
(1)表中測定値は塑を表しEは分銅の種類を示す。
(2)容天のilIr'11.!i%である。
p 
1' 
E 
0.1 (:C 
1.6 
ホ戸ル
E 15封度30分
註
E 液原
?????????????????????????????
、 ，
?
???????????????????????????????? ?。
?????? 《
?????????
?
各種培養基の強度並びに絞菌の影響
| 殺粛の程度
原 俊 15封度15分Ilb封度20分丁?苛雇105t1
I _ _ I _ _ 1 
ト熔獲基 I1 1.3 i. 1 1.5 
1 1 
1 
第一四表
名基重量埼
2.3 E 酵母ポマシナイ
1. 1.5 
2.0 E 
1.2 
1・3
1.4 
1.0 
E 
E 
ν事聖天培養基
肉汁ペプトシ寒天 t15重量基
ワ戸グス噌ν氏酸性容天熔養基
アルプミ
? ?
? ? ?
1. 2.2 伏
1 1.4 
1 1.9 
制伏
0.8 
翻
E 
0.3 
0.8 
E 
????
?
?
????? ?? ???
?
???
?
?
?
?
?ュ??
ャ
??
1.1 E 1.1 
朕3.3 
(1)ー 表中測定自信'1糧を表し 1，1， 1 '分銅の積雪買を示ず。
(2)寒天の祖限度'11.E%である。
期0.8 ヲウレ V
註
??????〈?????
? ?? ? ?
???》????????????
?
?????《???。
?????????
???、?????、???、
?????。
?? ??????????っ???。?????????????????????????????????
??
?
???????????
???? ?? ???〈??
?
?????????????????????????????
????
???、
?????????、???、?????、???。
??? ???? 。?? 、 ?
???、??????????
?????。
?? ? っ ??、?????????
? ? ?
???????????。
???? ? ? ? 、 ???
???? ?? ?????
?
?????????????、???????????????????
?
?????
?? ? ??? ????
?
????〈????????。
??????
?
???
?
?????????????????????、?????????〈、??
????
?
??。??????????? ???。
????????????????、???????、???????
??????
???《 ?????
?
????????????????????
???? ???????????????????????????。
????〈? ??
?
??????
???
??????????????、???
?
?????????
?? ? ?? 。??
pH 
?? ???、ー? ?
????????????? ? ?????? ? 。???? ?????? ??
??《? 。
??
?
?
? ?
???
?
各種袋天のpH慣と殺菌の影響
海度 望墨 天 の
~踊3 寅
く%) 殺菌の程度 一等品|二等品 |三等品 |制品 |精製品lFA
原 液 5.91 6.08 5.96 6お 5.51 1 6.10 
1.5 15封度 15分 5.79 5.79 5.92 6.05 5.37 I 598 
I 15封四分 5.72 5.82 5.87 5.92 4.94 5.96 
l 原 液 5グ5 6.00 &.10 6.32 5.20 ' 6.17 
2.0 ¥ 15封度 15分 5.61 5.回 5.89 5.92 4印 6.12
15封度 30分 5.邸 5.70 5.80 5.回 4回 I6.12 
ー】. . ~ 
第一五表
???
???????????
?
度(%)
ωI 5.0 
機度とpH債並びlζ殺菌の影響
iA 
6.21 
6.白
6.04 
6.G6 
6.10 
5.91 
。???
?
?
6.02 
第一六表
殺菌の程度
被
15封皮15分
15封度30分
原
?
、???????????????? ?????? ?
??????????????????? ????
各種君主犬の，pH慣に及ぼす硫酸及苛性曹達の影響
一 |同殺酌向…寝醗判度M1一叫二;昂|J:守里正ム¥
τ叩市t寸|:;引l:引剖;引;U|:;1
第一七表
4.70 
4.即
3.69 
3.48 
4.62 3.34 
7.36 6.39 
6.95 6.20 
3.42 5.13 3.86 
7.36 7.36 液原
7.05 6.76 15封度15分
N-:SaOH 
O.25CC 
6.日5.98 6.72 6.48 15封度00分
??
?
?
、? ??????
ー、 ??????????
響
???????
????????????
る
?
、?????????
空堅天温度はl-E%である。
??。 、
???? ?????
?
??????????
??
し
lt 
pH慣に及ぼす無機堕及び有機酸機酸盤類の影響
1除。望書天搭液に到する添加置 (g)
試 業 名 0.01 0.05 0.5 
原 液 1|15封分度原 液 l|15封分皮 原液li;雲度
硫酸マグネシウム 5.22 5.34 5.72 5.54 6.時 5.84 
硫酸マ ν ガ ν 5.75 5.65 5.73 5.72 5.日 5.67 
硫 酸 加 里 6.13 5.67 5.77 5.回 5.89 • 5.72 
硫 酸 餓 5:61 5.27 4.80 4.58 4.04 4.12 
硫 酸 亜 鉛 5邸 5.42 5.34 5.27 5.03 5崎
硫 酸 ・ 石 荻 5.34 5.24 5.32 5.25 5.35 5.28 
ア ム モ=ア 5.47 5.25 5.44 5.国 5.30 5.08 
次亜硫酸曹遺 マ邸 6.56 7.41 7.40 816 7.45 
堕 化 加 里 5.67 5.46 5.53 5.47 5.53 5.35 
-堕 化 曹 主 5.飽 5.94 5.70 5.51 5.71 5.61 
堕 化 鍛 |4.25 4.34 3.35 3.48 1.38 1.回
酸性燐酸加里 5.84 5.77 5.回 5.61 5.08 5.03 
堕 基性燐酸加里 6.50 6.34 6.回 6.50 6.71 6.70 
燐 酸 加 里 6.74 6.65 7.48 7.48 一 8.03 
E背 酸 曹 謹 5.87 5.49 5.67 5.41 5.68 5.49 
E貴 酸 加 里 5.70 5.46 5.58 5.42 ー 5.61 5.46 
炭 酸 餓 5.65 5.日 5.72 5.49 6.27 5.79 
炭 酸 石 E正 5.98 5.54 6.29 5.72 6.69 6.29 
炭 -酸 加 里 7.29 6.82 8.42 7.臼 一 一
酒 石 酸嘗建 6.31 .5.82 5.96 5-86 6.43 6.18 
絢 様 酸曹達 6.34 6.01 6.34 6.13 7.00 6.65 
蹟 酸 曹 建 6.12 5.例 6.31 6.08 6.70 6.44 
i 酸 曹 逮 6.15 6.05 6.29 6.12 6.69 6.~7 
第一八表
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/
1
0
 H
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 SO:__I 
N/10 
I
 N一H~
1
5
%
 I
 3.0% I
 
N
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O
H
 I
 
PO~ 
4
印
I
4.32
 I
 6品
:;|:::|:: 
5.73 
5.54 
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?
?
?
?
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3
 
原
4
 
1E封
度
15分
-
15封
度
30分
自
一
液
jf1
 ;;「己
6.3'1
 
8.02 
7.34
 
7.12 
斗
指
~I設薗の判
原
5
 
15封
度
15分
6
 
原
被
15封
度
15分
15封
度
a
分
7
 
原
被
15封
度
15分
15封
度
30分
11 1同
11
;;??2Zl叫ほ
3
3.Dl 
[
 3.31 !問
I
4.03 
3.22 
3.17 
7.33 
6.95 
4心
1
3.11 
I
 8.04 
2.9'1 
I
 7.52 
2.97 
I
 6邸
3.78 
3.回
6.回
1∞
∞
寒
天
溶
液
に
お
す
る
添
加
量
(cc)
l
O
O
C
C寒
天
溶
液
に
射
す
る
添
加
量
(CC)
試
葵
名
1
 
3
 
7
 
試
葵
名
1
 
3
 
7
 
原
液
|iiZ
度
原
液
li
霧
島
原
液
12宮内
原
被
|1
1155封分
度
原
液
||1155封
分
度
原
被
1|1155封分
度
一
一一
一
一
一
.
N
/10
盟
殴
4.72 
4.67 
3.60 
3 .49
 
2.59 
2 .42
 
N/10
酪
酸
4.43 
4.日
4.20 
4.22 
3.98 
4.46 
同
上
E青
酸
4.12 
4.叩
3.~ 
3.29 
2.59 
2.43 
同
上
~
 
酸
4.∞
 
4.∞
 
3.23 
3.11 
2.85 
2.白
"
 棚
酸
5.79 
5. 臼
5.67 
5.臼
5.73 
5.47 
H
 
酪
酸
3.96 
3.91 
3.65 
3.邸
3.a 
3.23 
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酸
4.却
4.38 
3.91 
4.04 
3
国
3.51 
H
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性
曹
達
6.25 
5.72 
7.91 
6.70 
8.09
 
7.日
N
/lO
酒
石
酸
5.03 
4.回
3.鈎
4
.(17 
3.48 
3.34 
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度
添 1∞加己記霊寒
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液
に
封
す
る
試
葵
名
設
菌
の
程
度
務10加O田
量
空
襲
天
溶
液
に
封
す
る
I
19 
2g 
3g 
19 
2g 
3g 
原
液
6.17 
5.84 
5.82 
康
被
岨
lao
5.fお
熊
機
15
封
度
15
分
5.84 
5 .80 
5.70 
菊
萄
糖
15
封
度
15
分
5.臼
5-39 
5.32 
15
封
度
30
分
&
7
3
 
5.77 
5.伺
15封
度
~
分
5お
5.25 
5.20 
勝
H
<
!
.
l
錫
ν
〈事
UI湯量〉
1111吋11I
総H<.!l舗
ν(
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~i緩〉
111同
盟
100伺
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溶
液
に
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す
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添l()(加阿霊
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す
る
試
業
名
重
量
菌
の
程
度
添
加
量
試
葵
名
~
菌
の
程
度
]g 
2
g
 
3g 
19 
2g
 
3g 
原
液
&
4
1
 
&
1
5
 
6.10 
内
汁
エ
キ
ス
15
封
皮
15
分
5.94 
5.94 
5.91 
苦是
芽
第
15
封
度
15
分
5.'17 
5.49
 
5.34 
…
30 ~ 
I
 6.03 
I
 6.05
附
|
1
5
封
度
30
分
5.75 
5.58 
5.27 
I
 
I
 
O.01g 1
 0均
I
0.1g 
原
液
6.44
 
6.20 
6.00 
原
液
6.22 
6
.44 
6.72 
マ
y.:=.
ヲ
ト
15
封
度
1
5
分
5.99 
5.即
5.65 
卵
蛋
自
15
封
度
15
分
6.12 
6.2
0
 
6
・41
15
封
度
30
分
5.99 
5. 8'7 
5.77 
15
封
度
30
分
5.91 
5.叩
&
2
9
 
I
 O.lg I
 
O.!;g 
1
 cc I
 10cC I
田
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原
液
6.18 
5.泊
ペ
プ
ト
シ
原
液
6.22 
6. 伺
5.63 
15
封
皮
15
分
&
2
9
 
6.時
グ
リ
セ
リ
シ
15
封
度
15
分
6.01 
5.82 
5.61 
15
封
度
3
0
分
5.即
5.67 
5.49 
原
液
6.22 
5 .30 
ア
ス
パ
ラ
ギ
y
I
 0.1 cc I
 0.5 cC
 I
 lCC 
15
封
度
15
分
6.08 
5.23 
液
6.32 
6.46
 
I
 Q.lg I
 0.5g I
 19 
原
6.31 
液
|
悶
I
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田
I
5.87
 
ア
ル
ヨ
ホ
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ル
15
封
度
15
分
5.部
5.98 
6.03
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封
度
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分
5.84
 
5.99 
5.96 
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基
名
原
液
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度
11 
培
重量
基
名
設
菌
の
程
度
原
被
|i;
立
度
|持
度
142
度
酵
母
水
マ
次
ナ
イ
ト
活
益
基
6.79 
6.79 
6.72 
:(;?持寄
T;
6.79 
6.67 
6.65 
一
ア
ル
プ
ミ
ノ
空
襲
天
埼
養
基
6.84
 
6.77 
6.69 
6. 回
6.48 
6.40 
一
内
汁
ペ
プ
ト
シ
望
書
天
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養
基
6.回
6.泊
6.70 
一
チ
ヤ
ペ
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氏
事
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培
.
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5.58 
5.51 
5.51 
ワ
~
~
ス
マ
ν
氏
酸
性
参
天
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4.印
4.55 
4.印
4.53 
ヲ
ウ
レ
Y
ト
民
琴
天
矯
養
丞
5.61 
5.15 
5ω 
一
養
基
7
7
シ
ユ
ピ
戸
氏
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7.17 
7.∞
 
6.82 
一
註
容
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漉
度
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111間
同
??????????
? ? ? ?
望聖天の温度は1.5%である。註
????っ???????????、????????????????????????????????。
pH慣に及ぼす襲天の影響
殺菌の程'度
原液 |15封度 1151度
15分 30
N・NaOHO.25∞+望書天 8.∞ 7.29 7.14 
同 上 一 一部 -56 -96 
Ig葡萄機+需要天 5.82 5.77 5.34 
同 上 ー 6.36 4.62 4.53 
5g~ 芽 精+空襲天 5.町 5.54 5.30 
同 一 5.98 4.釦 4.69 
N.H~ 8040.1∞+参天 4.44 4.22 4.24 
同 一 3.'2 3.忽 3.16 
N/lO酪酸lCC+寒天 4.57 4.72 4.74 
同 一 3.96 4.00 4.05 
N-1It酸Q.7CC +空襲天 3.56 3.35 3.29 
同 . 一 2.田 2.84 2.昭
N/I0 護酸lCC+望書天 4.10 4.22 4.15 
同 一 3.42 3.40 3.42 
19 議 糖 +望書天 6.10 5.86 5.回
同 一 6.46 5.53 5.13 
酸性燐酸加里 +参天 ら34 535 5.34 
同 一 4.89 4.伺 4.白
?? ? ? 〈 ??????????????????????????
?
?〈
?????、??????????、?????????????????????、
第二二表
???、?????????????????。
??、 、???、
?????、
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ぃ。 ?????? 、 ??、??? 、
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